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$  o v 6  e m  e r !  u n g c tt.
1 . Jjcbe» SSovt bat einen Stam m . (Sr erjdjeiut eutmcber rein, 
b. I). ohne jeben pgtfah, g.58. 8 >ort, ober in 8 erbiitbuug mit 8 il* 
buugSteileu.
\8Hb1111gmeile jinb:
;u SSnriilbeii: bcmaljreu, «tcf)orct)en, cutfteibcu, cvmürmen, 
»cvmiifteu, gcrlegeit, Itrgcif, Ititbanf, tMnlroort, C'Tgbergog; 
bi Siadtfilbett: Irene, Sblindjcit, Arembltitg, Aliigcl, Sefcv, 
93iüt)fnl, (Sigeiititm, Jrciljeit, Setigfeit, Stenutniä, Sanb* 
fdjaft, tinblid), fotginm, Danfbav, golbcit, fdjüuer, 
fdtönfte, tobteft, tobte. lobten; 
a  blofte i'iittautc (Vioujouautcu): Acbcnt, fBaters, trfigft.
2. S p v o d i f i t b c i i  nennt man Diejenigen 8eftaubtcile, in meldte 
ein m ehrfifbige- 9'Jort nadi S ta m m  mtD nach 8i(buugsjilbeit .rcrfaltt, 
g .8 .  A tiu ve t, Sej er, golb en, idiön er; S p v e c b f i  1 b e n  Dagegen Die­
jenigen, in meldte ba-> 'I'öort bei langjanter 9(imfprad)e gertegt mirD 
(bgl. tj 23), > '8. ,viii gel, S e  fer, gol Den, fdm ner.
C it  falten Spradtiilbeu mtD Spvedtfitbcu m jam m cn,g. '8 . 8 e  trieb, 
8 ei Drug, Sab  fat, Mlar beit, lieb tidi, jag-te .
3. W au nnteridieiDet tmifdteu 9( n t a u t ,  9tu C 'ta u t ttttb 3'u t a u t  
Dev Spvadiiitben.
S e l b i t l a u t e  (8 o fa(e) fteben int 9( u t a n t ,  mcnn fie am 9(itfnuge, 
im 91 u -M au t, menn iie am  (bube. im g a l a n t ,  meint fie in Der Slütte 
ifirev S ilb e  flebett. S o  fleht 3. 8 .  c itt CSrg int Slitlant, in j a g t e  
im 9(u-Maut, in .Steeg im k u lan t.
W ittaute (Moufounnteii) — einer ober mebrerc , meldte Dem 
Setbfttant (8 ofa() ihrer Silbe oora 11 geben, fteben im 9t 11 tan t, 3 .8 . 
gr in Wrunb. Wittnute, meldte bcnt Setbfttant ihrer Silbe folgen, 
neben im 91 n*1an t, menn fie beit Sdiluf; Dc<? Worte? bitben, ober 
menn fielt ihnen eine 9i’ariifi(bc anfrttüefit, Die mit einem Wittaut be» 
ginnt, 3 . 8 , 11D in (brttitD nttD griiitblidi: Dagegen ittt Anlaut, 
menn fielt ihnen eine tWarftfilbe nnfdiliefjt. Die mit einem Setbfttant be» 
ginnt, 3 . 8 . ttb in OtrünDe, (brttnbnng.
t. Wan nnterfdteibct betonte unb unbetonte Silben. 8 etonte 





3» jcbem eint adieu beutfftieu Sßorte t)at ber Stamm beu £iaupt 
ton, 3. 3 t. leben, iUJcjtfdjen, cljrbar. Die Stadijilben ei unb iev nnb 
bie tßorfilbe aut pabett jebodi ftet-3, bie SBorjitben nn,.nr nnb er,,. 
meiften-5 beu tpauptton, 5 . 33. äBiifteuci, Sven iev : Slntlib; murmln', 
llrfpnmg, (Srjengel; unb abmeidieub tum ber Stege! betont mau all* 
gemein in lebejtbig, nteift and) in maprpctftig, uidit bie Stammfilbe.
$tt jufammengefepteit SBörtem l)at in ber Stege! ber Stamm 
beb erfteu SSortgliebe» beu .vmitptton, ber Stamm beb jtueiten SSort* 
gliebeb beu Stebenton: anbere Silben finb unbetont. So fjat 3 . 33. in 
bem Sporte öaubtrauen töaub beu .spaupttou, trau beu Stebenton, 
eu ift unbetont.
I. Snutc uni» ätuitgcit^cn OBurfjftnbeu).
1. SJiatt uuterfcpcibct S c lb ft la u tc  (330täte) 
Ostonföuanten).
D ie  S e lb  ft la u t e  ( to ta le )  finb :





2. ^Doppellaute CDipptponge): au eu ei 
®ie SJtitlaute (Moufouautcit) finb:
p b; r 10 tu
t b; H i r l n 3)
d)') jd) j
f g; d)2) p n4)
Slum. 1. T ic ,'3cirf)ctt rf) unb u werben fiir «crfdiicbeuc Saute ge* 
brauet)!. llmgcfebrt gebraucht mau aber auch für bcnjclbcu Saut »crjd)iebene 
;{eid)cii, gauj abgcfctieu boit ber tlMcridieibung flciitcr unb grofser 33ucb= 
t'taben. So werben für bie Saute cit unb c i and) bie S3udiftabcn (in unb 
n i Bermeitbet: ber 3r=Saut mirb and) bitrd) u, ber harte ®=Saut auch bureh 
f, i< unb ff, bie SautDcrbinbuug ftu burd) gii. bie SautDerhinbungcn f<< 
unb tc* and) bureh £ unb 3 bezeichnet. Tagu fommt, bafj in ber Schreibung 
Don fyrembiobrtertt oft and) frembe Sautbegeidtmmgen beibepatfeu werben, jo 
C für f  unb 3, cf) für t, pl> für f, tl) für t, t) für ii.
Slum. 2. 3Bic ä, ü, ii, ä, ö, ii, ift and) St, Ö, Ü, Ä , Ü, Ü  unb 
nicht Sie, Ce, Ue, A e ,  O e , U e  ,31t fctjreibcn.
‘ ) ;f. 33. in ich. -) SP in aefa. 3);3. 33. in neun, (Jubc. 4) 3T.
in G n fc l,  lange.
5I I .  ^nuptrcgclit bet bcittfdjcn 9Ied)tfdjrcibmtg.
@tfte ^ait^trcgel: 93e3 cicf)uc jeben Saut, beit man § 2 .  
bet richtiger uttb bcntlid jcr 91u§fprad)c l)ört, bttvef) ba« 
ifjnt gufom m enbcgcidfcn, g.93- Stifte —  Stifte, liegen-— lügen, 
f)eilen —  fjeulcn, ir>cifcr —  meiner, begleiten —  beflcibcn, fyhicl) —
^ug -  «Pflug.
91 n nt. 3Bcnn jebettt Ümtt ein befiimmter 93url)ftabc cntfprndje unb ber 
Staut immer büret) biefen 33ud)ftaben begeieffnet tuiirbe, fu bebiirftc eS feiner 
lucitcreit Siegeln für bic 9icd)tfd)reibuug. Slber bdbe§ ift nirfjt ber Jyalt, mie 
fcfjim § 1 9(um. 1 geigt; ferner Wirb
1. gttttieileu eilt Staut uicljt büret) beit 33ud)ftabeit Begcidjnet, ber iljut 
gmüitfjft gufommt; tnnit fetireibt g. 33. g rübt, § itn b , obtoofji mau Ijicr baö 
b uub b auberl jprietjt als iit graben unb Sjänbe;
2. bic Stange uub ffiiirge bei Sclbftlautc (SSofnte) nidjt überalt uub itidjt 
immer auf gteietic Seife begeiefjuet; ugt. 3. 33. total (Seufmat), SDtatjt (33ZaI)P 
geit), Saat; SSatb, (eS) mailt.
Cc3 fiitb batjer ltoct) lueiterc Siegeln ttüttuenbig. Sunüdjft gilt aK
Btocitc .fjnitßtregcl: 9s? 0 bcrfclbc Saut auf ocrfd)icbcnc 
Js?eije bnrgcftcllt tnerbett fautt, rid)tc bid) ttad) ber 9lb- 
ftammuitg be§ SSortcg, g. 93. Sotfdiläger (non tot)— -Job; 
feiub (»ott 2 ob); tociedid) (0 0 1t tocifc) —  uicifjlid) (0 0 1t tpcifs).
© e f o u b c f c  O i c g c l t i .
I I I .  Über bic unter uerfrfjicbcnen SBucßftttkn, 
bie bcitfclbcn Sm it ober aljitlidjc Snntc bcgcidjncn.
A. S c lb ftla u tc  (SBofalc). § 3 .
ä, c ; äu, cu.
ä  unb äu fdjrcibt matt al§ 93cgcid)uttng bc§ Umlaute*
1 . regelm äßig in beit SSörtcrn, bic in ißrer (%unbform 
n ober au geigen, g. 93. älter, Sauber; Diäunte, läuft;
2 . getuöf)itlid) and) in foldjctt SS örtern, betten ein ücr 
maubteS Söort mit n ober au gur Seite ftetjt, g. 93. rädjeti, 
9irmct; räumen, gläubig.
Sn oielcn SBörtcrn erfdjeint aber and) ä  uub äu, oßnc baf; 
eine üertoattbte g-orm mit n uub nu uorffatibcn ift ober ttaljc 
liegt, g. 93. 911)re, jäten, räufpertt. Umgcfcljrt fdjrcibt man itt
6tncmcfjcn SSörtern c, obmot)l ein ucnunttbtcä SBort mit a nicEjt fern 
liegt, 3. 93. betjenbe, ebel, (sttcru, Stengel, Sßilbbret, ftctS, fertig.
93cifp ietc: ä()ulid), äucn, bähen, blähen, Stär, gebären, ©chärbc, öer= 
brauten, fädjcln, gädtrr, fähig, ungefähr, gähnen, gang imb gäbe, gären, 
gräfjlid), ©täte, Ijämifct), hätjdjelit, Steifer, Stnfig, Mäfc, frohen, Welänbcr, 
itärm, SRäbdjen, SDtägblein, mähen, ®!ä()iic, 93iä[)rc(sfJferb), sJJiärd)eit, tnäfeln, 
ffliär;,, nähen, plärren, prägen, Sättel, jäcit, Säge, Södel, Sänfte, Sd)äd)cr, 
Sdjäbel, ©cfdjäft, Sdjäfer, Sdjärpc, fdjinätjcn, fd)inätcn, fdiräg, Sdninitjer, 
fdjiöären, jpätjcn, fpät, Strähne, träge, Jräne, mätjnen, »toärtd (iH'rumrtd), 
äätje, 3 ät)re;
brünett, Öttäitel, Stäube, ränbig, Säule, ftränben, tnnfdjcu:
ed)t, einfig, Ente, Efdtc, Efpe, © ren je , S te r in g , Krempe. nud = 
m erken, nbfpcnflig, nuberfpcufiig, iiberfditucnglid), tuclid):
bendjtc (non biinfen), (cng iten, Scitmuub, berleumbett, fdjneiycit.
Uutcrfdjcibe 2Ujre (am Stalin) imb <£fyre, ä^rfe (junge Stuf)) 
unb e^rfe (am pfitf;), Suirdie (93aum) nttb Sercfje (93ogct); lüebr, 
©etüefyr, tfbmetjr, (fid)) meinen —  ux'ibreit (bauern), unibrenb 
—  gemätfren (geftntten), bie (Semäfyr, lüäbrung —  beuxibren 
(31t maf)r gehörig); bläuen (blau färben) unb bleuen (fd)lagett), 
gräulich (non grau) unb grculid) (31t ©reuet gehörig).
1, «ti, ft.
Weit ai fcf)rei0 1 mau Bai, f)ai, £)ain, Kaifer, £aidt, £aie, 
Biai, Btaib, Blaie, Btais, maifdjen, XPaiö (g-arbpflait3c).
9)cau uuterfdjeibct £aib (93rot) unb £eib (Störpcr), Saite 
(3. 93. auf ber ©cigc) unb Seite (3. 93. recf)te, liufc Seite), iPaife 
(eltcrulofeS ftiub) unb IDeife (9trt, Diclobic), Bain (^efergreuje) 
unb rein.
Sauft tebreibt man ct, 3 . 93. @id)c, eidjeu, ßidjamt, ®id)= 
map, (betreibe, .öcibc (ber unb bie), 2 eid)c, Scidjnam, föfeier, 
SBcibe (93aum faroie g-iittcrnugSplai}), SSeibmann, 9i3eibrocrf, 
SKcigcu; cbeufo abgefeimt, ßrcigniS, gcfd)cit.
5. B. fOfittautc (ftonfoimutcu).
Sm 9tuStaut fdjreibt man beit 93ud)ftabcn, ber im 
Snlaut gebärt toirb, 3. 93. Sfalb (Mälbcr), aber 9(tp (9(lpcu); 
Mtcib (ViteibcS), aber ©clcit (©e(citeS); fjrattg (SrattgeS), brängt, 
aber tJraitf (SrattfcS), träuft.
Sm übrigen ift fotgeubeS 3 1t bemerfen:
ÜWiait fcfjrcibt mit 2tbt, Crbfe, fierbft, luibfdi, ‘Krebs, 
0bft, Kebbttbit; mit V : Puupt, Papft, propft, Klops, Kaps.
b, t, bt, tlj.
1. 9$or beut t ber 93icguitg wirb baS aiiSlautcnbc b bcS 
Stammes gcfd)ricbctt, obwoljl cS oor bem t niept gcff.irod)cn 
luirb, 3. 9 3 . faubte Don fciibcn, roaubte non mcitbcu, labt üou 
laben; cbeitfo beioaubt, gcioaubt, oertuaubt, gefaubt, berebt, mit; 
l)iu and) 93cn)aubtuiS, ©cmaubtl)eit, 9>cnuaubter, ©cfaubter; aber 
S3crcbfaiiifeit, baut biefes SDort ift uidjt non berebt abgeleitet.
3 1 t beachten ift bicoerfcbiebciteSchreibung beSÜlnSlantcS in : 
ber (Tob (tobbringeub, töblid), tobfranf, tobmübe, Cobfünbe) 1111b 
tot (berCote, töten, CotfchIag,Cotengräber); ©clb 1111b (Entgelt (un­
entgeltlich), aber enbgültig (0 0 1t @nbe): bas ©etoanb ltnb geieanbt, 
ber Derfartb itub »erlaubt.
lUi'an uutcrfdjcibct Stabt nitb Statt (IPerfftatt, ftattfinben); 
(if)i) feib linb feit (3 . 9 t. feit geftern).
SJterfc ferner Sdjmieb; 23rot, Ernte, J ahr5°hnt, Sdjrocrt; 
burdigebenbs, eileubs, nirgenbs, »ollenbs, jnfepenbs (aber 
eigens, unnerfebens); eigentlich, flehentlich, gefliffentlieh, 9 C« 
legentlich, boffentlid), namentlich, ivefentlicb, iriffentlich 11. ä.
15. tl) wirb in bentfdjeit 91'örtcru uid)t mehr gcfdjriebcii; 
man fdjreibt blofje-S t  in: Cal, Con (Jüpfertou), Cor (ber nitb 
bas), Cran, Crcine, tun 1111b Cür; ebenfo in beit non biefcit 
SBörtcru gcbilbcten flblcituitgeit, 3 . 9t. Caler, tönern, töridjt, 
tranig, tränen, Cat, tätig, Untertan; ferner in: Cait (ber nitb 
bas), 2eer, Hier, Seit, Urteil, 93ortcil, nerteibigen, teuer, Curiti —  
©igentuiii, llugetiim; 9(rmut, g-lut, ©lut, fgeimat, ©eirat, Slot, 
Sot, iUict, i)(iit (mutig), fRot (notig), 'Jiat (diütfel, ©erat), rot 
(sJiötc, rötlich), 99ert, JiMrt, 99ut (IRMitcricI)); ?(teilt, 9t(iitc, 
fßate, Dtutc.
8t 11m 1 . 0 b ftrentbmörter mit tfo gefrf)ricbcit werben, P nGt boit 
i^ rer .Cjerfimft ab. £ 0  ftetjt tt) in jltbcr, Katbebralc, Kathete, dhefe, 
dtiron; bac\cigcit t in (Etymologie, Ifypoteiuife, Kategorie, Itiyrtc.
8(11111. 2 . Qu (Eigennamen bcutidien UrumutgS fdjwauft bic Sdjreb 
Dung. 9)ian jrf)reibt in ber sJiVgct Chcobalb, dheoberid;, Stotfyar (»gl. i'otf)
8ringen), HTattjübe (Bgl. Srunljilbe), (Thüringen. Xagegeit |ct)rcibt man 
bcffcr uljue I) ©Unter, Walter (Bgt. SBcrner auS SBcrnljcr), Berta unb Bertolt) 
(Bgl. S3ertram, Slbalbert).
§ 8. fl, cf), f.
1. 93ct Hauptwörtern finb bie 2luögänge ifl uub td) 3" 
uuterjcl)cibcn.
ifl ftcl)t in <£ffig, Honig, Käfig, König, lllennig, Pfennig, 
Kciftg, föcifig uub bcnlSigeunamcu auf unig, 3. ^ .Hebung,iiubuug.
td) ftefjt in Bottidi, Driltid), Sppid), <£ftrid>, ^ittid), 
Kranid), Sattidj, Pfirftd), Kettidi, Sittid) (‘pupagei), Seppicb, 
(Jwillid) uub in allen Sßörtcru auf nid), 3. 83. fyäljnrid), Gutericb, 
SSegcrid), SBiiterid), Heinrich-
2 . 83ci (iigenfcl)aftö; unbUinftaubennörtern finb bicGubmtgcn 
ifl unb ltd) 3 1t untcr|d)cibcn, 3 . 83. geiftig, gütig, fittig, niaunig; 
faltig, bagcgeit geiftlid), gütlich, fittlid), allmäfjlicf) (ugl. gemäd;- 
lid;). —  3 « ben ?lblcituugeu non Stämmen unb liiertem, bie auf 
I aus lauten, ift immer ifl 3 1t fcprcibcu, 3 . 83. eilig, Heilig, eins 
malig, utttabelig, nn3 ’äl)lig, oiillig, mollig; ebenfo ablig, billig, 
bueflig, eilig, neblig, gtcidjfdjeutlig, Wiullig; aber greulich-
3. Sie  9(bteitung§filbe id)t wirb mit d) gcfcpricbcu, 3 - 23. 
^eljridjt, töridjt.
9tum. IjJrcbi fi t ift anberg gebildet; über ücfricöigt, gebilligt, geheiligt, 
unbehelligt itftu. Bgl. § 5.
4. 311 unterfdjeiben finb 3 ogb uub 3ad)t (Sdjiff), lltagb 
uub UTadit, Ceig (311m 33acfeu) uub Seid) (9i>ciher), Jiuvrg unb 
jroerd) (quer, in Zwerchfell); friegen unb friedjen, fiegett, per; 
ftegett (uertroefnen) uub ftedieu (fraufen), taugen uub taudien, 
geigen unb Z cid)cn; Saig uub Calf (Deinem!), lüevg uub IDerf.
§ 9 - 9te ffe «ff, b  d)i-
Stammfilbcn mit beut 8 lus(aut g, f, cf bewahren biefeu 
Bor f ($), 3 . 1 8 . flug§ (uon glug), linfs, Häclfel (oou harten), 
ft'ttirtd, fnirtfen, ÄlcrtS, flerffeu; g 3  ftcfjt in ber Diadjfilbe liugS,
3 . 83. blinbliugä, jählings, meudjliugv. Sonft wirb bie Gautuer= 
binbuitg ff ( f 3 )  burd) £ uub d)f (d )$ )  bc3cicl)uct.
£ wirb gebraudjt in Krt, ^aren, Here, lur, leere, ©rboft;
9d)f (d)$) in 2 ld)fe, 2 td}fel, Pud)sbaum, Südjfe, Dachs, 
Deichfel, brechfein, (Eibechfe, 5cchfcr (Schößling), flachs, l^edjfe 
(Sehne), ^ucf)s, iicd)fc (.Stuiebug), £ad)s, £ud)s, ©i)fe, fecbs, 
ITad)*, toadjfcn, ipedjfeln, IPidjic.
f, t>, J)l).
$cr 2aut, für beit biefc brei c^td)en Porf)anbcn finb, wirb 
in urfprüuglid) bcutfchen Wörtern gewöhnlich burd) f begeic^ nct, 
and) in (Efeu; ferner in ben PöHig eingebürgerten grembwörtern 
•Elefant, (Elfenbein, ^afatt nnb Sofa.
U wirb aber gefdjricbcn alt? Slnlaut in Vater, per», Detter,
Dich, r>icl, uier, Dlies (gell), Dogel, Polf, poll, pon, por, 
porber, guporberft, porn nnb ifjrcn Ableitungen (febod) forbern, 
förbern, ^ülle, füllen, für), al§ Snlaut nur in ^repel.
Slum. Aicfjt bcutfcfieii UtfprmtgS ftitb ülaloe, Her», pnlaer, Deildjen,
Ders, Dcfper, Dogt; brate
pl) fcf) reibt mau nur in grembwörtern, 5 . 33. Photographie, 
Prophet, Philipp; in bcutfchen Kattien ift ftct-S f gu fd)rcibcu, 
g. 31 2 lbolf, 2 lrnulf, Kubolf, IDcftfalen.
fe fe.ffe 8. § 11 -
2Bir haben gwei @=2aute, einen Weichen, nur int Anlaut 
unb Snlaut1), ber immer burd) f begeidjüet wirb, g. 83. falben, 
lefctt, unb einen hurten, ber Porgug§Wcifc burd) ft unb ff, unter 
Umftänbcu aber auch burcf) f unb $ begeidjuet wirb, g. 3 3 . gießen, 
guf;, effert, Diifpe, ,£jau§.
3 m eingelitcn gelten folgenbe Siegeln: § 1 2 .
1. f ftcljt außer gur 33cgcid)nuug bc§ Weidjeu S=2autc3 ferner
ohne Sfiicffidit auf bie AuSfprachc
a) im Anlaut ber 9iad)filben fei, fa l, fam , 3 . 33. iKiitfel, 
Sabfal, fcltfam;
b) int Sulaut nach SJiitlautcn, g. 8 b bpiilfe, ©emfe, Sinfe,
•Oirfc; Srbfe, G'ibcdjfe, fiotfe, brgehfetn, Wad)fcu;
c) üor einem gur Stammfilbc gehörigen p  unb t  foWo£)l 
im ?(nlaut, g. 83. Spur, Stamm, al§ and) im Snlaut
M Qm Sluslnut roirb —  gerate fo tuie (1 m it b — aucf) ba» lueicbc 




unb 9ludlaut, 3 . 33. (Sipe, Sinofpe, ÜBcfpc, fallen, Stifte, 
Sßfoftcit; fpaft, Suft, 9icft.
31nm. 1. (fm Sfitlaut bott S tam m fitb en  (rfjrcibt ntnit f «or p uub 
t (5. 33. in Spiel, gefpnrt, Stent, uerftciiiert) für fd).
9(nm. 2. 53ei 3eitn)örtcnt, bereu Stamm auf einen 3=üaut (f, jj, ff, 
3, p, j j  auägeljt, mirb sott ber ömöttug cft ber pucitcu 'perfaa, fubalb fie bas 
e ücrlicrt, and) baS f auSgclaffen, 3.58. btt lieft lieben btt liefeft, btt luädift 
neben btt toäd)fcft, btt reift neben btt reifeft (reifen), btt reifst neben btt reifjeft 
(teigen), btt igt neben btt iffeft, btt lägt neben btt läffcft, btt figt neben btt 
fitjeft. 93ci ber Steigerung nun gigcnfdjaftSmbrtcrit, bie auf einen S lfau t 
auSgeljeit, fdjreibc mau bie bolle fyornt, 3. 3t. (jeigefte, fitfjcflc; ausgenommen 
fittb nur größte, befte. —  33ei beit auf fd) aitSgeljeuben Stämmen befjält mau 
itt beit bcrfiirjtcu fyoriuen baS f ber ©nbuttg bei, 3. 33. btt nafcljft, btt H)äfrl)ft; 
ber ltärrifd)fte.
2 . f| ftcfjt jur 23ejcidjnuug bed [jarten S=2 nutc§
a) int Sntnut nur und) langem Sclbftlaut, 3 . 23. aufjer, 
reifen, 23löjjc, ©rüfjc, IDfafe, Sdjöjje;
b) int 9lud(aut aller Stammfilbeu, bie int fsulant mit ft 
ober ff (f. unter 3) ju fdjrcibcu fittb, 3 . 23. btof;, ©rnfj, 
griifjt, W'afj, Sdjofj (9{ocffct)ofO, jerreifst: glufj, £>afi, 
gefjaft, Sdjlofj, Sdjof; (god, junger Hieb), efbar, bc= 
tmifjt: alfo and) in ber 23orfitbe mi]V lügt- ntiffeu), 
j. 23. mif?adjteu, Wifjbraud). Werfe aber: bes unb 
tres (troll beffen unb treffen), mitljiu and) besfelbett, 
besbatb, uxsljalb, bestregen, mos trogen, inbes, 
unterbot; aus (trof auf;er).
3. ff, bie 23e3cid)ituug für beit hoppelten Ijarten Slüiaut1),
ftcfjt nur im Sittaut jtutfdjen jioct eelbftlautcn, 0 0 1t 
betten ber erftc fu rj uub betont ift, 3 . 23. Waffe, ilreffe, 
Wiffctat; gliiffe, fjaffen, Scljlöffer, effett, iriffeu; ®lcidj= 
ttiffc (rgl. § 15).
4. $ ftcfjt nur im 9(uslaut, uub ,puar
a) altcrStammfilbeU/bietmSnlautmit f gefdjricbeutoerbeu,
3 . 23. biefed, bie-3, biedfeitd; ©äufc, ©and; Wem je, 
©emdboef; ©cniitfe, 9Jiitd; .ftafc, Abüddjcu; lieifer, Üteid;
l )  S ie  33erboppetuug beS toeidiett SUautcs fomntt itt bod)bcutfd)eit 
SBürtertt iiicfjt our.
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ebeitfo 9iic§ (Rapier). Oebocp bleibt ba§ iitlautenbe f 
Bor einem i ber Biegung, 3. 93. (er) lieft, reift, loädfft;
b) nUcr (Jubiingen, aticp ber fßadjfilbe =nis, 3 . 93. Stinbc§, 
(3Heicpni§;
ci iold)er9Öörtcr, bie oorcinermit einem Sclbftlaut beginnen; 
bcnSUacpfilbc nid)t Borfontmen, 3.93. a(§, bis (bisper), ba§, 
c§, tna§ uflB. (ngl. unter 2 b). 5)ian unterfdjeibet bas 
al§ ©cid)(cd)b3= uitb Jürlnort unb bap al§ 93inbciBPrt:
d) in gitfaiiitncnfcpiingcn, 3. 93. greipeitsfrieg, Drbnuiig§= 
liebe; SieuMag, SomterStag, Samstag.
OmSbefonbere fiub 3 1t ltnterfdjeiben: bis —  ber B ip; bie l^iefe 
((Steinplatte) —  bas ^licp (93adj) —  bas Blies (JycIO; ber (Seife! 
(Seibbiirgc) —  bie (Seipel (^citfdjc) —  bie (Sein (ßiege); glcipen 
(glättgen) —  (Sleisner (fpcucpler), gleisncrifd); bie l)aft —  bn paft 
(fabelt) —  bu bapt (paffen); er ift (fein) —  er ipt (effeu); Hiesunn^
(Bgl. niefen) —  iTiepbraucp (ngl. geniefjen); er reift (reifen) —  
er reifst (reijjen); tneip (fyarbe), roeiplicp —  ÜDcispeit (ngl. lucife), 
tpopltneislicp, naferoeis, tneisfagen.
Oit lateiuifdjcr Sdfrift fiept s für f unb §, ss für ff, 
ß (beffer al§ is) für ff; für ß tritt in großer Scprift sz ein,
3 . 93. M A S Z E  (föfafjc), aber M A S SE  (OJiaffe).
I V .  Über bie $Bc(fcicpmtug bei- ^ü r^c unb Sänge  
ber ©clbftlnutc (SSofalc).
A. S i c  btitr3 c bcs S c lb ftlautcS  § 13.
Wirb überhaupt nur in betonten Silben, bie nur auf einen 
OJi'itlant auSgcpcit, begcicpitet, unb 3inar baburd), baf; biefer 
OJfitlaut hoppelt gefeprieben wirb.
1 . S ic§ gefepiept in S ta m m f ilb e n  foroopl im O'ibnd als 
and) im 9tu3laut, 3 . 93. fallen, <$'aü/ fällt, aber A'n^c/ Weil 
picr bie Stammfilbc auf meprere oerfcpicbcne OJfitlautc (l uitb t) 
auSgcpt; pemmen, peturnt, |jemmni§, aber .öembe; fepaffen, 
fepafft, Scpaffncr, abcr@cpaft; treffen, triffft, trifft, a b c rX r if t , 




Stnm. 1. fju beadjtctt ift tjicr, ob bie SBortformen bttrdj ba§ ©inju- 
tretcu Pott 33icgung8cnbungeu unb Slblcitunggfilben an bcn Stamm gcbitbet 
fittb, ober ob ber Stamm fc(6ft bttrdj Sftitlaute, mie ft, t, i>, erroeitert 
ift. So ift 3- 33. ä» fdjrcibctt (bu) faimft, aber Siunft, beim in fannft ift ft 
$eid)eit ber äiucitcu 'fScrfon, unb ber Stamm tautet fanu ;’ bagegcii gcljort in 
Mutift ba§ ft jiuu Stamme felbft, ber fomit auf nft auMautct. Scmuad) ift 
jtt fd)rcibeit: gebrannt, i3ranntn>cin, aber Jlraub; gefauut, fenntlidj, 
Kenntnis, aber Kunbc; (fic) fpinitt, aber Sptitbcl; (ber) biirrftc, aber 
Dürft; (er) harrt, aber hart; ebenfo <3efdjäft, (Seftatt, (Sefdjmulft, <5e= 
fpinft, (Scmiuft, (Sauft nebft ifjrcti Stbteitungen; fatnt, insgefaint, fämtlidj.
Statt Sammet, §immct, (Eajfet, igipillid;, Drillidj, (Srummct, Kummet 
fd)rcibt matt and) Samt, § iin t, JEaft, fgtpildj, Drildj, (Srnmt, Kumt.
Stunt. g iir  boppcfteS f fdjreibt matt in bcuttcf)eu SSorterit rf. 
rf unb 1} (öituctt nu r ttad) einem fu r je u  betonten S c tb f t la u t  
ftefjcn; narf) langem  S c tb f t la u t  ober ttad) einem 9K it tau t ftctjt 
e in fadjeä t unb 3. Sllfo ift 31t fdjreiben 3. 33 . 33ädcr, ©ade, Sdjrcd; 
ltadt (naefei); fcfjctt, Saft, jepo, jept; bagegett ©afett, erfdjraf, Sinitfc; 
sJtci3, Str3t, Sat3, S tu r3. d) unb fd) fönttett itidjt Perboppctt merbett; man 
fdjreibt alfo 3. 33. Sadje, toafdjcit.
11. 9Kan fdjreibt aber beit SQcitlaut nur ciufad)
a) in cinfilbicjcit, gcmötjnlid) fdfmadj betonten SSörtdjcu, tote 
an, am, in, im, mit, um, Dort, 0 0 m, jum, jur; ab, ob, bis, 
gen, ffitt, meg; es, bas, mas, bes, roes, man; bin, Etat; ba= 
gegen nterfe bann, benn, mann, mentt;
b) in bent 93cftimmuug§wort einiger ßiifammcnfefeungcu, 
bas fclbftänbig in biefer fyorm nidjt mef)v oorfommt, wie Brom ­
beere, bjimbeere, Lorbeer; Bammilb; bjerberge, ^ermann, 
fterjog; BTarfdjall; IDalnujj; Singrün;
c) in bem erften Seite ber 3 lt 1rtlltntcnfebttngen bennodj, 
Dritteil unb BTittag.
Sinnt. Stud) tu attberen 3 llfamttieiife(jutigcit, itt betten berfelbc 9Rit» 
laut breimal tjiiitcrciuauber 3U fdjreibett wäre, ift es libtidj, i©tt nur 3tuci= 
mal 31t jet.teit, 3. 33. 33retttteffct, Sdjiffafjrt, SdjncIInufcr: aber bei Silben* 
trcntiung fdjreibt man 33rcnii>neffcl, Sdjiff-fatjrt itfto.
1». 2. 3Jttr im Sulaut fdjreibt man bcn iTOtlaut hoppelt bei
9?adjfilbcn m it bem Siebenten, mie -in (ännen) unb -nis 
(=niffe), 3 . 93. Königin, Königinnen, ,£jinbcrni§, £>inbcrniffe; 
Sltiffc, 9ltlaf|e, ©lobuffc, Dmnibnffc. Tagcgcit unterbleibt bie 
SBcrboppelung bei Bräutigam, <£ibam, Pilgrim , 3. 93. ißitgrimc.
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B. S ie  Sänge bcS  SclbftlanteS  § IG
•roirb weift nic()t bcfonbcrS bcjcidjnct, ,5 . 53. bar, 53arjd)aft, gar, 
gären, 'JJuifi, 9?amc, inimlid), Sdjaf, Sdjale, Sdjant, Scfjar, 
5>flugfd)ar, Span, Star, ©agc, ©are: ftcnic, ,£)crb, .ftcrbc, quer, 
Sdjere, fclig (nidjt uon Seele); 53ote, Jvmibicnft, frönen, (jolcit,
SoS, lofen, loS, löfen, 2d)n f;; Jylnr, fiiren, © illf it r .
Cvit jafjlrcidjen ©örtern aber wirb fie bcjeidjitet, nnb jWar 
teil-? bnrd) c ttad) i, teils bnrd) 1) ()intcr bent Sclbftlant, teils 
bttrd) hoppelte Sdjrcibnng bcS S c lb ft lan teS .
ic. § 17
1. S't nrfpriingliclj bentfdjen ©örtern wirb langes i in ber 
Siegel bnrd) ic bcjcidjuct, 3.53. Siebe,Sieb (<5>cbid)t), nicl, blieb, Sieg.
5(nSnal)incn finb
a) bie p-iirwörtcr mir, bir, mir; ihm, itjn, il)neu; ibr, 
iljrcr, itjrig;
b) 3 öcb jfegrim, Biber, 2 tugcnlib.
Slum. SB ie finq , cjing, [)iit q ift and) q ib , flib ft, g ib t jit icijrcibcu.
Tie '.’liisiprnclir bcS i in biefeu isormni frfjlunuft in ben ucrf(f)icbcucu Teilen 
Tentjrf)lanb».
5Ji'att nntcrfdjeibet miber (gegen) nnb irucöer (nod)malS), 
obwohl beibe nrfpriinglid) baSfclbe ©ort finb, beffeit 53cbeutnng 
lid) nad) jWci öcrfdficbcncn Seiten entwicEclt bat.
2. Sit ©örtern frember 9lbftantmnng bleibt bie Sänge bcS 
i in ber Siegel nnbejcidfnet, 5 . 5'. 53ibcl, p-ibcl, Sigcr; Satire: 
.Slawin, Sawitte, dJi'afdjine, Saline: and) in ber nrfpriinglid) 
freinben Pnbnng dtte bei liigcnnamett, 5 . 53. ©ilbelntine. 53iete 
eingebürgerte ©Örter biefer 9(rt(Sel)nWörter) werben wie beutidje bc= 
Ijanbclt, 3 .53.53rief, Jyiebcl, 'barabieS, Sj3ricftcr,;)iabicöd)cn, Siegel, 
Spiegel, Siegel, Riegel, Zwiebel. —  Sabci nntcrfdjeibet ntan^iber 
(Jynier) nnb Riebet- (Mranfbeit), lltine inntcrirbifdjer ('lang) nnb 
Btiene (GiefidjtSanvbrnrf), Stil (Sdjreibart) nnb Stiel (.(Sanbgriff, 
Stengel).
Sie  anS bent grangöfifdjcit cntleljnten Ghtbungcn =ic nnb 
=tcr werben mit c gcfdjriebcn, 3 . 53. 9lrtiüerie, 'Hi'onardjic: 
53arbier, Spanier, Cnarticr. Sind) bie jafjlreidjcn Zeitwörter auf
3
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5tcrcn unb if)rc Slblcitutigcu finb alle mit ic 511 fcljreibeu, SP. 
regieren, probieren, ftnbicrcu, hantieren, Apantiernng.
§ IN. S e f)n n n g ‘34).
ii'itt BebunngM) ftcf)t nur in Stauiuifilbcu, bic auf l, nt, 
it ober v  aU'Jlantcn.
'Wau febreibt e* in folgeubcn Wörtern nnb ihren Schleifungen 
oor ( in: 2 ll?!e, 2 1Tahl (©a|ttual)l), (Bemal?!, pfähl, Stahl, 
Strahl, IPabl ('-ISalftatt ift anbereu Urfpruug*), ja b l;  fahl, 
fahl; mahlen tauf ber sJJciil)le), prahlen — ^ebl, l?ehb 'Kehle 
21TebI I'.Weltau hängt bannt nicht gufammcu), jmehle (.Sj>aitb= 
tnrh); befehlen, empfehlen, ftel?lcn —  Bof?le l'Krctt), Bohle, 
fohlen, Kohl, Kohle, Sohle (am Tyuf',), IPobl; hol?!, mobl; 
jol?Ien —  Buhle, Pfuhl, Stuhl, Brühl, Bitible, Pfühl; fühl; 
fühlen, uuihleu;
oor 1 1t in: Kahm (Schimmel), 2uthm, 2uihmcn; lahm, 
jahm; nachahmen —  Schm; genehm, vornehm, vornehmlich; 
nehmen —  ©Ijm —  KTuhmc, 2?uhm;
oor it in: 2 lhu, 23al?n, ^ahtte, Kahn, Kaljn, Sahne, 
IPabtt, (öahu, 21Täbne, Strähne; ähnlich; abnben, ahnen, 
fahnben, mahnen, gähnen —  Sehne, Sehne; behnen, fehneu —  
Bohne, Bohne, Brohne, Kohn, Sohn, 21Iohn, Sohn, 2 lrgmobn, 
Jjohn; ohne; höhnen (gli'iiigenb reiben), mobneu, bröbnen, ge* 
möhnen, ftöhnen, ncrföbueit —  Kuba, Bühne, Sühne; fül?n;
oor r in: Bahre, (Befahr, Jahr, 2Ihre, Biähre (Ktcrb), 
jähre; mabr; fahren (aber .Boffart, fjoffärrig), mähren, nähren, 
mähren —  (£l?re, Itehrung KJaubpuge), IPebr; hch1' (erhaben, 
heilig), mehr, fein'; begehren, fehlen, lehren, verfuhren, jeljren 
—  (ber)2 1Iohr, ©I?r, 2\ohr, ^obre, Blöbre (JJi0 tjirälbe), ©l?r; 
bohren - 2\uhr, 2lufrubr (rühren), Uhr, (Bebühr; führen.
C Ijiie Xcljmmgsjjeictjcn ju fein, ft ein l) in 4'Jortcrn mie 
('iit)ni, bejatjeu, Mühen, btiitjen, brühen, övetjeu ((Sratjt), brühen. fatjeu, 
flehen, fliehen (ugt. glucl)t), gebeiben lögt. gebiegen), gehen, gcuiljen 
1 ugt. rucljte'ä), gcfcheheit (ugl. Wcfctjiclitc), glühen, frühen, leihen, mähen 
rUc'ahö), nähen i'Jiaht), reihen, ruhen, fdrntaften (ugt. Schmach), fct)cit 
(ugl. öietirfif), feigen, junf)cn, fprüf)en. ftetjeu, jciheit (ugt. berichtigen), jietjen 
(Ugl. ;>nchl l : ißnhcl (SMiljl), (Sf)c, Scljbe, g-tuf), Weiueil), Silber, .Sjöfie (t)c'her,
Dgl. t)od)), Shit), SJeljcu (6ele()iicu), Oetjc, 9Jtüt)c, 91ct) (Dgl. 9ticfc), 91cit)cr,
91cit)cu Oicigen), Sri)lc()c, Scljul), Scljiuätjer (Dgl. Sdnuager), £tvul), Jtut)c, 
i'icl), 4l!c()c, SESJeitjc, 2öcit)cr, ;]cl)c; allmiitjlid) (Dgl. gcmcicfjlict)), etje, frut), 
fii.ljr, jiiljc (Dgl. jnrl)), untjc (Dgl. luicl)), raul) (Dgl. 9{cmd)iucrf), rut), jätjc, 
jelju (für jcljcu).
91 um. ©tammfilDni, bic auf l) «udgctjcu, betjaltcn cd jc(bftDcrftünölicl) 
auch Din 9Jnd)iilt>eu, 3. V. (er) brctjte, (fie) ruhten, |vöt|lid), fdnualiliri); nur Dur 
ber 'Jlad)filbc =ljcit füllt cd mid, 3. 91. .sjiotjcit, dinutjeit, 9iot)eil.
d o p p e lte  Sdjreibnttg bc§ Se lbftlan teS . § 151.
i)Jian ld)reibt bcu ©clbftlnut hoppelt mtv tiocl) in fotc\cuben 
Söörtern:
21 al, 2lav Ct'lbler), 2las, paar, paar, paar, Saal, Saat,
Staat; aber Säle, Pärchen, Pärchen.
23ccre, Beet, (ßeeft, Peer, nerljeereit, 'Klee, Krafeel, See, 
leer, leeren, 2Ueer, 2\ceöe CtHnferplah), fdjeel, Scpriee, See, Seele,
Speer, (Teer;
Boot, 21toor (Sitnipilanb), 21toos.
-Dünt nnlcrfdjcibet bemuad): Ijer (Ijierljer), i)eer ptriegoDolf) § 
nnb Ijeljr (heilig); bie gönnen tum Idolen (Ijerbeirnfen) nnb l?ol?I 
(an§gcf)ül)lt); lehren (nntcrridjtcn) nnb leeren (leer machen); 2 ltal 
(^eid)en, Tcnfntal, einmal, jtpcintal nfut.) nnb 2.1Tal?I (Waftmaljl, 
sJJial)l(;cit, 9lbenbtnal)(): malen (mit bem ^infel) nnb mahlen 
(ani ber Wühle); 2 Uäre (Wärdjcit) nnb 2 1 täl)re Cpjcrb); meljr 
nnb 21Tcer; 2\eöe nnb Herbe PMitfcrplalt); Sole (Sal^uaffcr) nnb 
Soljle (am gnfi); wer, lüeljr (üanbtucljr, tUcitljlemueljr nfm.) 
nnb lüer* in lücrgclb, IDermoIf; ferner ba§ 2(r (glädjenmaf;) 
nnb ber 2lar (flbler), ber 2lal nnb bie 2lt)le, ber 21Tol?r nnb 
baö 21Toor, ber U r nnb bie llljr, ber lü a l nnb bie Xüaljl, and)
IDal-- in IBalftatt, lüalljalla, lüalfnre.
Y . Über bic 3lufrtng§buri)ftabctt.
W it groffent ?(itfang3bnd)ftnb ett fdjreibt man: § 2 1 .
1 . Ta§ erfte K>ort eine? ©afegattjen, alfo
a) baö erfte 3S3ort eittc-3 ?lbjcf)uitted (in @ebid)tcit gemühm 
lid) and) einer 58cr§jeile);
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b) ba§ crftc 28ort und) einem beit Satj fcljlicjfcubcu ‘punft, 
ginge; uub Slugrufung^eidjen, jornie in ber wörtlid) ntigend)rtcit 
(bireften) Diebe nad) einem SWppelpuuft, 3 . 2 b ®rauf fpridjt er: 
„GS ift eud) gelungen."
Sinnt. 9iac£) einem ftr-age» uub SlmSrttfmigsäeidjcit tutro mit fleinen' 
33nd)ftn6en fortgcfaljren, mentt bas>, tnn§ auf bns tjeidjcn folgt, mit öcm 
Sßotljetge^cttbcn 31t einem Sattgaiigcu ucrbmibcu ift, 3. '11 „Siiotjei- bes lieg?V" 
erfd)nl(t bcS 28iivtet3 fünf. „®oti griijj’ bid)!" rief er.
2 . Dille wirflidjcit H auptw örter.
3. ®ie g ü rw  Örter, Weldje fiel) auf bic augercbetc fperjott 
besiegen, namentlid) in 23ricfcu. ?(nf;crl)n(b bc§ 93riefftil§ idjrcibt 
matt jebod; bit nnb if)r nebft bett ba^ n gehörigen gormcu nnb 
bcfi^an3cigcnben giirwörtern in ber Dicgcl flein.
4. SllS Seile non Titeln nnb tarnen: (SigcnfdE)aftS= 
W örter, g iirW ö rtc r  ttnb OrbniutgSsafjlen in gälten wie 
Seine «Wiajeftüt, baS ftönigtid) ipreufsiicfic 3 °Uantt, ber 2 Birflid)c 
©cljeimc Diät; bic 2lllgcmeine 3 c u^ncg, ba§ Sote DJieer, bic 
Sädpifdfc Scf)Wci3, bic gereinigten Staaten; Otto ber ©rofje, 
gricbricl) ber ßwcitc.
5. S ic  oon «pcijoiicnitamcii abgeleiteten Gigcit]d)aft§= 
W örter, 3 . 31. Sd)iüerjd)c Srauerjpiclc, bic ©nmutjdfcu 3)iärcl)ett. 
Sicucit fic jeboeft jur 23e3cid)nnng einer ©attung, jo werben 
fic tlein gejeprieben, 3 . 23. bie lutberifdjc Sfirdjc, mol)antmcbauifd)c 
«Pilger. ‘
6 . SBörter aller 2lrt, Wenn fic als H rtuPtlorirtcr gebrandjt 
Werben, 3 . 23. ber 9?äcl)fte, bie Sinnen, baS Sentjdfc, ba§ Diccl)te, 
©utcS ttnb 23öfe§, 2(ltc§ nnb Dicne-S, ba« 9cid)t$, bic Gin«, 
jebem ba§ Seine, Seien unb Schreiben, ba§ ßiiftanbefomiticn, 
ein Uuwoljlicin, ba§ 2 Bcnn nnb ba§ 31 ber, baS Slbc, im greieu, 
mit fptgcit: inSbcfoubcrc anef) bic GigcnfdjaftSmörtcr in 2>cr= 
binbititg mit etw as, o ie l, n idjtS , a lle r le i 11. ä., 3 . 23. etwas 
SdjüiteS, oiel 2Bid)tige§, nicptS ScfjlccptcS, wenig Dicncc-.
§ 2 2 . 3lHc anberen SSörtcr werben mit fletnem  2 ltt fang? bu d) = 
ftaben gejdfrieben; fo inSbcjonbcrc:
1. Hauptw örter, wenn fic bie 23cbeutmtg aitberer 2Sort= 
arten aittielgncn unb oerwenbet werben
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a) als 2$erhältnistoörtcr, 3 . 2b baut, traft, laut, ftatt, 
trotc; angcfid)tS, behufs, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, 
infolge, zufolge; um —  millcn, non —  toegen;
b) als 23 in bc w ort: falls;
c) als iinbcftimmtcgahllo Örter, 3 .23. ein bifjehen (ein wenig), 
ein paar (einige); aber: ein >^nar Schuhe:
d) als Um fl au bS märt er, 3 . 2). anfangs, flugS, ringS, 
jcbcnfallS, anberufallS, nötigenfalls, bermafjeu, glcidtcrmaftcu, 
mcincrfcitS, teils, einesteils, aubcrntcilS, moglid)erWcifc; einmal; 
überhaupt, unteitocgS, heutzutage, beizeiten, bismeiten, fonber: 
glcidfctt, bergauf, fopfnber; morgen (am folgenbcit (Jage);
ei in ftchcubcu SScrbinbnngcn mit .gcitw örtcru, in 
beiten baS Hauptwort, mcift in ücrblafjtcr 23ebcutung gcbraudjt, 
nicht mehr als foldjcS empfnubeu toirb, Wie 3 . 2b not tun (ogt. leib, 
toohl, Joel) tun); fdjulb, feiub fein (ogl. böfe, gram, gut fein); 
Willens fein; mir ift angft (Ogl. mir ift bange, unbehaglich, toohl, 
loche): baS ift fchabc; er gibt acht (achtgcbeit), er hält haus (l)auS= 
halten), er gibt preis (preisgeben); er hält ftaitb (ftaubhalten), eS 
finbet ftatt (ftattfiubeu), er hat teil (teilhabeu), er nimmt teil (teil- 
nehmen), cS nimmt überhattb (itberhattbnchnten), cS nimmt mid) 
tüiutber (lounbcntchmett); ferner itt od)t nehmen, aufjer acht taffen, 
toährettb itt einigen auberen berartigeu fallen baS Verhältnis: 
Wort mit beut .fiauptioort gufamtuengefchricbeit toirb, 3. 2 b im 
ftaitb feilen, imftaube fein, gnftaitbc fomitieti, oonftatten gehen, 
guftattcit tomiucn, zuteil toerben, zugute halten (fommeit).
9t it nt. SBetualjvt iu fotcf)cr SScrbinbung ba§ £>anptlt>ort feinen ur» 
fpriiitfllidjen SBert, fo luirb eS mit grofjem Slnfnng§6uc£)fta6ett gcfdjrieben, 
3- D. «  hat feinen re it au mir, c$ finbet eine gute Statt; er tat ihm ein 
Seib an.
2. (Die 0 0 1t O r tS :  nnb 2solfSnatttcu abgeleiteten CS'igen = - 
f cl) a f t s to ö r t er auf i f d) (loeitit fie nicht in Titeln flehen, f. § 2 1 ,4),
3 . 2 b bic römifcheit Staifer, bie preufsifdjen Beamten, fd)lcfifche 
Leitungen (nidjt btofj bie eine Sdjlefiidjc Leitung). Tagegen 
toerben bie 0 0 1t D rtS  = nnb Säubern amen abgeleiteten um 
öeränberlichen üBortfornten auf er grofj gefd)ricbcn, 3 .23. Srlanger 
23ier, Schweiger .Stühe.
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3. 9111c g ü rw iirtcr uitb $al)(W örter (ngl. aber § 21, 3, 
4uub6): mau, jcmanb,nicinanb, jebcrmaitit; bcrfclbc,bcrnämlidjc, 
einer, feiner, jeber, ein jeber, ein jeglirfjer; gmei, beibe, bic beibett, 
alle beibe, brei, bic brei, alle brei, ber eine —  ber anbere, bie 
(aHc)anbcrcn, baS (atte-5) anbere, itidjtS aitbcrcS, bie (alle) übrigen, 
baS (atte§) übrige; ber erfte —  ber lebte (guriid weifeub für jener — 
biefer); etliche, einige, einzelne (ber einzelne), utaitdjc, alle, Diele: 
etwas, nichts, Diel, ntcl)r, baS ineifte, baS ntinbeftc.
4. @igenfcf)ttftswürtcr nnb 11 in ft a tt b S io ü r t c r iit ®cr = 
biitbnitgcit tüic beS näheren, beS weiteren, beS färgeren; am 
beften, aufs beutlicljite, aitfS neue, bei weitem, fürs erfte, im a ll  
gemeinen, im ganzen, int folgcnbeit, int Wefcutlidjcn, im Daraus, 
o£)ttc weiteret, Don neuem, üoit Dorn, Dor fnrjciit, 511m lebten, 
bi§ auf weiteres, Dott flcin auf, um eilt betrüdjtlidjcS. Gbcttfo 
iit uitDcräitbcrlicfjen 9}crbiitbungcn wie alt nnb jung, grof? ltnb 
flcin, arm unb reief», burdj bief ttttb bütttt, über fttrg ober lang, 
im grofjcn gangen: and) in SScrbiitbiiitgeit wie jeber beliebige, ber 
erfte beftc, alles mögliche, uitb in iUebenSarten Wie ben fürgcrcu 
gieren, 311111 beften fabelt, int reinen fein. SDiatt fdjrcibt alfo 3 . 91: 
er erfcfjraf aufs ciujjcrfte, fic lieft am beften: aber (ltacl) § 21, 6 ): 
er war auf baS l’iufjcrftc gefafjt, cS fehlt iljm am heften.
9litmerfuitg 3 1t ?(bfd)nitt V. $it 3Weifcll)aften fyällctt 
fdjrcibc matt mit flciucm 9lufangSbitd)ftabcit.
Y I .  U k r  bic Silbentrennung.
3, 3Jfef)rfilbigc Sßürter, bic matt über 3Wci feilen <3U öcr= 
teilen geswungen ift, trennt matt im allgemeinen und) ©predjfilbctt, 
b. £)• fo, Wie fic fid) beim langfamett Spredjett uou fclbft geriegelt, 
3. 93. 2Börder = Der=seid) = niS, ©esfdjlcdjdcr, grcuits beS;treue, 
•Überdiesfc = ritttg; aus eiitgeluctt 93nd)ftabcn beftcfjctibc Silben 
Werben beffer liidjt abgetreuut.
®abci fittb folgcnbc Dtegclu 3 1t bcadjtcit:
1 . ©ittfadje (itidjt gufammcngcfclite) Sßürter.
a) Gilt eittgelticr lüiitlmit fontmt auf bic folgettbc ßcile, 
g. 93. treden, ttä=l)cn. —  d), fd), ff, jd), t\) begcidjncn nur eins
facf)e Saute itnb bleiben bal)cr mtgetrennt, 3 . 23. 23ii=d)cr, 
§ö=fd)cr, 2 3n=t5c, 3o:pl)ic, fa=tf)otiicl). —  y itnb 3  werben liier- 
bei wie cinfadje 2)iit(aute bcfianbelt, 3 . 23. foe-xc, reifen.
b) 2 $oit mehreren 2Jiitlautcn fommt ber lebte aut bie 
folgcnbc ^cilc, 3. 23. 21 n = f'cr, 5fin;gcr, TSar=tc, 3iit=ter, 
2Sni=icr, rtnoi=pc, tapfrer, fämp:tCH,.Sfarp = Tcn, 21 d) Tel, hatten, 
3täb = te, 2$crwanb = tc. cf wirb babei in 3wei f anfgelüft, 3 .2 3 . 3oaf= 
fc. 2tur ft b le ib t im m er ungetrennt, 3. 23. Sagten, be = ftc, 
fo=ften, ftloTtcr, meiste, fyetmücr, gör=iter,'^ring-iten.
9tum. ftn einfachen Jvvcmbrjbrtcni getjören bic SantDcr&inbttngen een 
E>, v, b, t, g, f mit t ober r in ber Siegel auf bic folgcube 3cilf. 3. 23. 
ißmbltfmn, 3)ie*trum, .pmfcrant.
2 . 3 u iam m cn g c icttc  JSürtcr finb nad) ibreu 23citanb ■ 
teilen 311 trennen, bic 23cftanbteilc fclbft Werben wie bic ciutadjen 
SBörtcr bcbaubelt, 3 . 23. Ticit* = tag, Tür = an:gel, ümp:fang$: 
au = 3ei=ge, 2>or:an§=fct:31mg. Tiefe Teilung bleibt and) ba ge= 
boten, wo fie ber gcwölptlidjcn 2(u$iprad)c nidjt gemäf? ift, 3 . 23. 
l)ier=auf, fjcr=ciu, f)in= aitö, bamiber, war=nm, wor: an, bc;ob= 
ad)ten, noll=enben.
9111 nt. AÜt jinammcngcietue Jvrcmbmörter gilt bicidbe Siegel n’ ic iiir 
ioldic bcmidic 38iirtcr. 21ian idircibt alfo 3. 23. 9(tmo = ip()iire, ’äJtitro = ffop. 
Qntev = effc. Erfcnnt man bic 23cftanbtei(e non Jyrcmbtoörtcrn nid)t, fe rid)te 
matt fiel) und) ben Siegeln unter 1 n ttttb b.
Y I I .  Über ben ©iit&cftrid).
1 . 2Birb bei ber ßuiamincuftcllmug oon jufammcngcicbtcn $ 24. 
SSörtern ein ifjncit gcmcinfamcr 23eftanbtcil nur einmal gcictu,
fo tritt an ben übrigen Steden ftatt feiner ber 23inbeftrid) ein,
3 . 23. gelb: ttnb ('jartenfrüdfte, Sugcitblnft itnb =Ieib.
2. Ter 23iitbcfiricb ift anjjcrbcm 3nliiffig
a) in ber 3 l l fammcnfel3nng pon (Eigennamen nnb in  ben 
oon iold)cn ober in  äfin licbcr SBeifc gebilbeten G igen id jaftvW örtcrn ,
3. 23. 3ung=3tidtng, 9 {cuf;:@rct3, 23crgifd)=23tärfifd)c Giicn= 
bnfnt:
b) in befonber* uuübcrfidjtlidjcu 3uf‘lllI11Icl,fclutugcn, 3. 23. 
^aftpflidjt:Sßcrficbernng§gefeIIfd&att, aber uidft in leidjt über:
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fidftlicfjen 3 ufamme«fe u^uc;cn, wie 3 . 23. Turtwerein, Siirdjenfnfic, 
ißrüfmig?orbnung, 9ltntegcricf)t§rat;
c) in einzelnen füllen mit Siücfficfjt auf bie Teutlicfjfcit 
ber ©cfjrift, 3 . 93. @djlufj = 3, £ef)uung« = l), 8 ;S.ßttnft, 2I=Tur n. ä.
Y I I I .  Über bn§ 9lu§Iaffuttg35eirf)en oJlfjoftrofjl)).
§25. 1 . Sßeutt 2autc, bie gewöfptlid) ju fpred)ett unb 31t fdjreibeu
finb, unterbrüeft Werben, fo beutet man ifjrc Stelle bittcl) ein 
2 luelaffung?3cid)en (ben Slpoftropfj) an, 3 . 23. Jjeil’gc Siadjt, ift’-S, 
gefjt’Ä.
3lnnt. S3ci ber S e^rfc^melaung Dun SSerljältnisroörtern mit betu e= 
idjleditlmort ift ba§ Ülu-Mimungsjetdicn ittdit nnäuroeuben, 3. 33. alte-, ins, 
bttrd)?, am, beim, unterm. Denn, jum.
2. 23ei beit aut einen S  = 2'aut au?gcl)enben Gigcnnamcu 
wirb ber jlucitc fya ll burd) ba? 2(u?lafniug?3cid)cu fenntlid) ge­
macht, 3. 23. 2'0|V 2'uife, Tcntoftffeuc?’ Sieben. Cl)uc biefe? 
3cid)cu fdjrcibc man aber 3. 23. Sdjiller? ©ebidjtc, ©oetljes 
23crfe, .Oonterc- olia?, Gicero? 23riefe.
I X .  3 lir S^reibuttfj tooit $rcmbtoörtern.
§ 26. 3 ablt'cid)e, namcntlid) ftfjou in älterer 3 £6  frembeu 
Spradjcu in ba? Teutfdje aufgcuommencSBörter Ifabcit a(lmäl)lid) 
gart3 beutfefje fyorm, 9lu?fpradjc tttib 23ctonutig angenommen unb 
Werben baber gaitg fo gefdjrieben, wie e§ ben Siegeln für. bie 
bcutfd)e 3ied)tid)reibung cntfpridjt. Soldfe oöüig eingebürgerte, 
nid)t mefjr al? fyrcmblingc angcfeljeite SBörtcr nennt mau ücfjit; 
Wörter, 3. 23. Maifcr, fiamnter, Äa^ler, .Siaffe, ätedner, itlaffc, 
Sironc, SJiferb, Sifirfid), 9>tnfel, fV'Ke, 3irfel; fdjreibeti, fegnen. 
23gl. and) § 17, 2 .
Tagegen Haben oielc attbere, uamentlid) in fpäterer 3 e'it an? 
frembeu Spradicn in ba? Teutfdie aufgeuomntene ÜBörter ipre 
fretnbe g-orm, 2 lu§fprad)e unb SBctomiug beibepalten. Solcpe 
SEörter nennt man JvrcmbroÖrter.
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gtir bic Schreibung ber Jvcmbwürtcr tnffcu fiel) allgemein 
gültige Siegeln niefit aiifftctlcu. Die einen begatten ganjj bic
Schreibung ber fremben Sprache bei, 3. S. Seeffteaf, CStjanffec, 
Feuilleton; aitbcrc werben halb nach beutjeher, halb nach frember 
21 rt gcfchricbcn, 3. 23. Morp-l, 9i#)afteur; bei manchen enbtief) 
icljwauft noch bie Schreibung. S»> einzelnen wirb auf ba$
ÜSBürtcrDcrjeichni-S uerwiciett.
gür bic idjrcibuug ber in ba$ Söörtcrucr,5cief) 11 i ‘3 aHfgcnonttneneu 
fyrembtnörter Ijaben tuefcntlidj folgenbc (tyruubfäpc als SRidjtfdjnur gebient:
1. Jlnfotneit bie irembc 'llusfpradic feine 'llubenmg crfa()reit Ijat, luirb 
in ber Siegel and) bic trembe 2 rf)reißtueife bcibefjaltcn, 3. 33. (Sljef, CSfjaife: 
Jour, Simttc OKeifcroutc): üogis, rangieren; fsatoufie, Journal; 'Station, 
tKefrain: Slbagio; 3'iolouccllo. Tod) werben Jf-rembiBörter, bie feine bem 
Jeutfdjcn trembe üante enthalten, Bielfad) ganj ttad) bcutfdjer 'Seije ge= 
fdtrieben, 3. '13. Wip-3, Shiftall; 331ufe, 'Dublette, Sefretar; 'Jiaffc, ffraffabc; 
Scijofolabc.
2. Ter Sf-Saut luirb nieift mit t, ber ,3 'Saut mit 3 gefdjriebcn.
:i) gitr c mit bem ft Staut fdjrcibt man in geläufigen ftrcmbiBürtcrn 
f, and) in joldjen Sllürtcvn, tucld)e bic latcinifdje (Subung =um (fDlel)r;at)l = a) 
ober bie frangöfifdjc (Subung =cur (jaben, 3. '11. fßublifum, Slbjeftioa; Jfu* 
fpetteur, Montmaubeur. ^näbcfoitbcre fdjrcibt mau immer f in beit japl« 
reidien SSörteru mit ber 'Horfilbe Mo» (Mol*, ffioitt», Slon=, Sfor=) mtb in ber 
SBerbiitbung mit t, 3. 3t. SUntfcffiou, forrigieren; (Sbift, fafiifdj; Shmjuitftiu, 
Sunfeft. Tverner fdireibt man immer f in Sßlörtern gricd)ifrl)eit Urfprung-i,
3. '11. 'llfabemie, Tiafon, eleftrifdj, 3>rotofolI, 2pitbifu4.
33cibel)alten wirb bagegen c oft in foldjcn A-rembioörtcrn, bic audi 
f011 ft unbcutfdjc Stautbcgeidjnuug Petoal)rt fjabcit, 3. '13. Coiffeur, ftubeffeu 
ift l)icr ber ©ebraudj uielfad) fd)tuanfeub. ^n einigen gaitj eingebürgerten 
{Srembttörtern biefer 'llrt fdjrcibt man f, 3. 33 Storps, Sompagnic (amtlidje 
Sdjreibung int bcutfdjen .fjecre), ferner Starton (Bgl. fartouicrcu), Stolportage 
(ugl. folporticren).
b) fyiir c mit bem 3 ;' ,aut fdireibt man in allen geläufigen Jyrcmb* 
inörteru 3, audi in foldictt 'SSörtern. toeldte bie lateinifdje (Subung =um 
Ul'ielir,;al)l -a ) liabeit, 3. '13. 'lljcbijiu, Cl’Ü3ier, C ifijin , 'par^elle, 'Polizei, $or» 
3cllan, 'iko^efj; 'l'arti.ppium: unb in ber (Subung »jicron, 3. '11. ej;er;ieren, 
multiplijiereu, mufijiercn. Siisbefonbcre mufs ber A ila n t mit 3 gefdjricbeu 
toerbcu in SSörtcrn, in betten ein urfpriiuglidjcsi c mit bem $1 «Staut bttrd) f 
31t bc3cid)nen ift, 3. 33. Sfonjert, ilon jil, Mrupfip.
Xa§ frembe ti bleibt Bor betontem Zclbftlaut, 3. 31. 'flaticnt Cuotieut; 
'lluftiou, Station. 3u>r unbetontem e fdjrcibt mau meift ji, 3. 33. Wrajic, 
J5ngrebieit3ien, 'Jicageujiett: bod) tjiutcr f fdjrcibt man ti, 3. 33. Vlftien.
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3» einigen grierf)ifd)cu SBürteru, bic und au§ bem Sateinifdjeu mit 
bet S3e3eid)imng beis urfprüuglidjeit SC*Sautet burd) c tibcrfomtucn fittb, 
loitb jept ba§ c tote 3 gefprocpeu nub baper finit c and) 5 gefdjriebeu, 
3. 33. SÜöjcjc, S^cne.
c) Statt cc mit bem S=fiaitt fd)tei6t man überall ff, ftatt cc mit 
bem Saut bmt f j  überall f,;, 3. 33. Slfforb, Dlffufatib: 3lfjeitt, Jlfjiic.
3. S ic  (bctuofjnpeit, in beutfeben 3Bürteru und) einem betonten furzen 
Selbftlaut, ttnb nur und) einem jolcbcn, einen cinjatben folgenbeu SJiitlaut 
hoppelt 31t fepteiben, Ijnt and) in grembluorteru Säuberungen ber Sdjvcibnug 
betaulafit.
a) Xer SDiitlnut 3tuifd)eit einem furjen Selbftlaut mit bem .fiauptton 
unb einem unbetonten Selbftlaut tuirb regelmäßig hoppelt gefdjriebeu, 3. 33. 
33arade, ©tappe, Witarrc, St'ontrolle; bementjpred)cnb tritt and) im Slubhmt 
oft bie 33erboppeluug ein, 3. 33. Slppcll, Slabett; bigott, brünett unb bie 
jaljlrcidten Cigcufdiaffiälbbvter auf *cü, wie generell.
b) Umgcfcbrt tuirb und) einem unbetonten Selbftlaut eine in ber 
frembeu Spradjc üblicpe 33erboppcluug oft aufgegeben, namentlid) in beit 
Slbleititttgeti bou ftanjofifdien Wörtern auf -on, 3. 33 . 33arett, ^erliefe (beibe 
SSörter toerbett im 3vau,)üfifcl)ru mit er gefdjricbeu), Ißomabe; föfijfiotnir; 
peitfioniereu, vntiouell.
4. 3 tnifd)ett f unb § uutcrjdjeibet mau in grenibmörtcrn im allge* 
meinen und) bcttfclbeu Siegeln tuic in beutjepen SBörteru (bgl. § 12, 1 u. 4 a). 
Qn rjufammenfctsnugeu ridjtet tttntt fiel) ttad) ber ?lbftammung, 3. 33. '3bisfttr§, 
SJZifroffop (bgl. § 23, 2 Slum.); bod) tritt für 4 im Sluslnut be§ erften 
@licbe§ bor <Sclbftlauten in ber Siegel f citt, 3. 33. ©pifobe, tranfilib.
Ssiclc g-vcmblooctcr foulten burcf) oöllig gfeicfjrocitigc gute 
beutfdjc ?(u§brüffe erfolgt toevben; entbehr ticf)e gi-embioövtcr 
fü ll man überfja iif it ocnncibcu.
J p r t n w j r i t t j n i ö .
(Jinsclnc Söucftftatteu tu klammern tonnen gefdiricben ober auegclnffcn tuerbeu. 2>ie in 
tunben klammern ftcfycnbcn ©tfjreibuugcu gansec SBortcr fiub juläffig.
3t.
Stal ber, ?Tatc.
Star [Slblet], Slare. 
StaS, Slfer u. State. 
Slbeub; biegen Slbeub, 




























er gibt, bnt acht: in 





























































alte, alles: in, bar uftn. 
allem, trab allebem; 
allenfalls, alleutt)al» 
beu, allerbingS, aller» 
hanb, allerlei, aller» 
feitS, atl(e)^ eit, alt» 
tagS: allzulange;
alles ©ute, all baS 
(Schöne; mein ein 
unb mein alles.
Slllee.











alt, älter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
laffen: StltoS unb 
SfeueS.
Slltar, Slltäre.










Sit» Sllter; bon alters her,
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amortifiereu. 
9lmpt)ibie, ba» 9(mpl)i= 
bium.
9lmpl)itl)eater.










2tnbetrad)t; in 9(ttbe» 
tracbt.
anbeve, ber anbere, bic, 
alle aubeten; etwa-3 








9lngft: äugftlicf); 9lngft 
liabeit, in 9Cngft feilt; 
augft (unb bange) 
































































































































































S a i  bie.
Sajonctt.
Salauce.

















S a u n : uerbaunen. 
S a n itcr.
bar: bareS Weib, San  
fdiaft; bavfufi, Sar 
füfier, barhaupt. 





























Saufdj unb Sogen. 
Scejfteaf.
Seere; .sAeibct«, Staut« 
Seet. |beere.
befepbeu.















bebufS; p n  Set)uf(e). 
beibe: bie beiben, toir 
beibe: bcibeS. 





befteibeu; ein 9Tnit beft. 
Setag, Setägc. 
Setaug; non Solang. 
Seteg: junt Seteg(e). 
Setetage.










berfteu; birft, barft, 
geborften.









beffer, atu befielt; auf§ 
befte; gutn beften 
geben, ßaben; eine§ 
Scfferen belehren ;jii 
beinein Scften, junt 





beten; Webet: Sei tag 
Setradjt: in Setracßl 
gießen.
betreffs; in betreff 
betrügen.
SSetturh (§ 14 Sinnt.).
beugen.
bewahren.



























Siß, SiffeS; ein biß- 











bläuen [blau färben], 
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beratt, bergeftalt, bet« 
niaficn, bereit, 












beutfcl); ba3 Teiitfdic 
9ieidi: et lernt, 
fdireibt, fpridit 












Tiamant u. Teniant. 
Ticit.






Tienft: 311 Tienften. 
Tietietag: Tien§tag§.
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Gde: edig: ißiered. 
Gbift.
CSfeit.





epe: eher, epebem, cpe» 
mal” , ehemalig, epe» 





eigen: 51t eigen geben, 





einanber: an», auf», 





einer: ber eine, bie 
einen: tutf ereilter: in 
einem fort; berGiner. 
einfabelu.









ciu-3 ncrfcbcu; eins 
iuS anbere: unter 




einzeln einzelne; ein« 
Seinem, im einzelnen, 




































Gube: eublidt: ciibgüb 





































erfiefen: erfiefte, er 






crfchrecleu; erfchrnf, er» 
fdirodeu. 
erfpriejjlidi. 








effen; bu iffeft u. ifjt, 




































Zimt erfteu: ber erfte 












fahren; [yäbre, [yahrt, 





fallen; jiillft, fiel, 
fallieren: pjallit. 
fällig.
falls; allenfalls, jebeu 
fall? itfm.. befteu, 
fd)linuufteu JsalK c)> 
n. heften», fchlimm 
fteufall?.
[falte; falten, faltig. 
Salz: fallen.
Samitic.
fangen; fingft, fing, 
ffarufraut.
fvarre | junger Siierf. 
Särfc | junge ftitb|. 
ff-afau; [yafatterie. 
Safcbine.






fant: fyäulnis, fan 
lenken.
Sauft; Snuftcl bas 










fjeu, treten, er trat 
febl: ohne Pfelfl. 
feiibnlten; er hält feil, 
feint» fein, werben, 
feift.





Serge | [fährmann]. 
Acrfe [am [fug], 








Siber bic [Safer], 
fibel [luftig],
Sieber ba?: fieberftauf. 
Siebet; fiebelu.





finbett; fiubig, ffinb 
liug: ff-mtb. 




Sinti?; fitniffen: btt 
firuiffeft u. firn int: 
gefirnißt.
Sirft [be? Sache?]. 
SiSfuS: fislnlifcb. 
Sittidi.
fir: S irftcrn: filieren. 







S ln itm ; [ylnumfebcr, 
flanutweidi.
(Vinn? u. A'Iaufdi. 
A'lediie [Sehne], 






Slicfe bie [Steinplatte] 

















Pflug; flugs; flügge. 
Stur ber; vinusflur. 
A-lur bie: [selbflur. 
Slug, Slüffe; flüffig. 
flüftern; Wefliifter. 
Slttl: fluten.
Suhlen u. Süllen . 
A'öbumiub.
Söhre [ btiefer |.















fortan; in einem fort, 
goffit bag, goffilien. 
gradtt.
fragen; fragft, fragte; 









freffen; bu friffeft it.












gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleiri) 
nani; fronen, frönen, 
gront.
frülfefteng; jum, mit 




gug; mit gug unb 
Sftedit; fügen, fiiglid), 
flefiisifl- '













giinoili n. o^riuitj. 
gtifi, giijje; fnfjen; 51t 















gang unb gäbe, 
gängeln; ©ängelbaub. 
©au§; (Mänfericl). 
ganj; im ganzen, im 
großen ganzen; ein 
©anjei?; gäitglicl). 

















gebären; gebiert, ge* 
bar, geboren, 
©ebäube.
geben; gibft, gibt, gib 

















©et) a 11 b aä | lö ef 01 bi 1 ng |. 
Ölet)alt ber |gnt)alt, 
©eqege. [SGBert]. 
gebeiut; in§gel)eim. 




©eifei ber [Söitrge]. 
©eijj bie; ©eiffbiatt. 






©eleife, ©leig; ent* 
gleifen.


















©eine, ©euieS: genial, 
genieren.
genießen: genoß, ge« 
noffen.
©enitib.
©ettoffe n. ©euoß. 
©eitrebilb. 
genug; ©einige. 
©euuS ba», ©enern. 
©euttß ber, ©eni'tffe. 
©eograpbie, «tnetrie. 
©epäcf: tpaubgepäcf. 
©er ber [SBurffpicß!. 
gerabe; fünf gerabefeiu 

































































































































©ros baS [gmotf 3Mtt» 
Bcub],
grofj, am größten: graf; 




grün: im ©riiiteit: 
©rt'mjpan.
fflrunb; ,’,n ©ruubc 












©liuft: ,pt ©uuften u. 
guguuften.
©linier (§ 7 ?(um. 2). 
©uß, ('iiiffe.
©uftao.
gut: .ptgute finiten, 
fomnteu: in ©üte: 





Spaar, Spärcpen: paarig, 
päreit; bepaart. 
Spabiriit.
finde bie [iBerheug], 

























palten: päitft, pielt. 
frahtufe.





Spant): gut franb teilt, 
nit .spnitbeu: über» 
panb, borberpaub: 
ab», Por», gupaubeu: 
allerpaub, titrier 
Spaitb u. furgerpanb: 
paitbpnbcmaus», be , 
cinßäitbigcu. 
(langen: piugft, hing, 
hängen: pängtcft.
,SpauS: häufeln.
















•paft [uou pabeu], 
I)ät|dieln.
fmupt, .sbäupter; gu 
fraupteuifrauptling. 
finuS: ,pi, oou, nacp 
.spaufe; pauspalteu, 













hegen: fragen Wepege. 
ftoplifeiu.sSePImacpeu;
oerpeplen: frepler. 
pepr [ heilig, erhaben]. 
Speibe ber: Speibeuoolf. 
freibe bie: freibelanb. 
peifel, Peiflig. 





Peiß, am peißcften. 

























tperr; Ijevrlicl); Tjerr 
fdjen; bn i)crrfdi(e)ji; 
Sperrfdiaft.
f>crz; bergig, Ijerglid). 
«cvgog.
$ e u ; Speufdjober. 
bendjetn; §end)Ier. 
f e i l e r  b ic ; beitem, 
beiden; Cidjenl. 
beute; heutig; bentgn 
tage.
£>eje.





bin; bi'inuä, biucin. 
Jpuibin [Spirfcbtubl. 
biiiiidittid), in S>im 
fidit.
^ ippobront [ifjferbe- 
rcuubatjn].
Jpivje.
biffeit fbie fv lagge]: bit 
Iliffeft n. bifit. 
Jpiftorie; Ijiftorifcfi. 
£>oboe; §oboift. 










tpobu; 4)öt>rten; t)ul)ii* 
Indien; bobnfpredten. 










































f b^ee: ibeelt 
ibeutifdi.
Jybiot.










































































5  ( i ) .
jad), jäl)(e).
8ad)t [<Sdiiff].
8 agb; jagbbar. 
jäl)liug§.
jatjraud, jahrein: jabre* 





S an u ar.
jäten.
Saudte.
jebermann: jeber^ eit: 
jebe§ntal: jeglidi. 
jemattb: jemanb an» 










Snbet; jubeln: Qubi 
läunt; jubilieren. 
Sitli-
jung unb alt; jiiugft. 
Sitngfer.
Sinti-




































Stammacber (§14 9(um). 
Stammerrat [Xitel]. 
Sfampagne.






















St aper: lapern. 
Stapital; Slapitel; Ka» 























Starre bie u. Starren 




































































tiefen f. erftefeu. 
Stilogramm, »nietet. 
Stirmeb u. St irmeffe. 
Stiffeit: Sopffiffeu.






Kar: im ftareu fein, 
iub Kare foutmeu. 
Sttora, Stliinpeu.
St tariuette.
St taffe: Stlaffifer, ftaj-- 
fifep; ttaffifijiereu.
St taufe: Sttaubuer.





St (ei ber: StteiPobcn. 
Sttcib: fteibfam.
Stteie bie.
Item: rum fleht auf: 























Su iitte l: Stuüttetoerfe.
Sto , Slot-, st out , stou% 
Star-- itt jufammcu» 
gefegten A-rembtuor» 
ieru (§ 2t>, 2a) SJt.
St oeffi,ucut, foor* 
biiticrt, Stofittub: 






S am maubaut, Staut* 
utaubeur, stommau* 







meut |(hruf;f, Stom» 
platt, fampouierett, 












juuftiou, Ä  oujunftio, 






















Äolmlt | IPiucrat ].
Äoben ii. Mojen.





























Äomöbie: M omöbiant. 
Kompagnon.
Kompanie n. Kompaß- 
































Mrabbc bie | M reb?]. 
frädtgeit.

















Kreis: freifen: ÄteifeL 





Mreug: freut nnb quer, 














































Sur-?, Minie: Suvjtt-?. 
S i ir iebner.
Surt.
Surre.
fürs; in, feit, nur für 
jem: auf-? für ii'ftc: 
über fürs aber laug: 
beu fütteren pichen: 
Sutsmeil.
S'ujj; fügen: bu fugen 
u. fügt.




Säuert, vuuerte [We 









laben: labil, labt. 
Safettc. 
la()iu: liiljuicu.










laug: feit langem, bc-? 
längeren, sum laug 
























Sebctt: mein Sebeu 
laug u. mein lebe 
lang: mein Sebtag: 




See. [Wegenteil turn 
Sun l : leewärt». 
leer: teeren.










Seib: bei Seibe-?(ebeu: 
beileibe uidit. 




Seib: ein Seib(-?) tun; 
Sttleibe.
leib (ein, tun, werben. 
Icibig: leiblich.
Seiet: leiern, 
leiben: leibft, lieb: 
Scibbau».







Serdie [i'o gel]. 
leien: la-?.
lebt: atu, sum lebten;




















S in ie : tiu(i)iereu: 
Sitten!.




















Sofie: loben: lichterloh. 
Soligerber.







Soo: (ofeu: Sofitng. 
lod: löfen: löblich, 
löfciieu: bit (öfdi(e)it: 
erlofdien: bad Sicht 
erlifcht.











Ingen [igäben]: Safe. 
Snifc.
Sünfe bie [Slchsungel]. 
Srtpe.
Snft: liiftern.






































93i'a(: WolftciH, 93tcrf» 
mal, ü.'intternml.
9Jfa(: bad erfte 9.M  n. 
bad erftemal, nun 
Streiten 9,'iale n. 
nun noeite.nmal: 
ein anbered 9Jial n. 
ein nubermal, mein 
rere 9Jia(e n. mehr» 
umld: uneimal, je» 












































rl'lafr.mit, olme Waffen: 
über bie 93ia[;eu: ber» 































DJleirau u. DJfajorau. 
DJfeite.
ffiieifjel ber: meificlu. 
ineift; mcifteus: bie 















DJleSner [nidtt ,’,u DJlcffe 
gehörig].
DJleffe: DJlefjburii. 































miubeftcus: sum, nidtt 
im miubeften; ba3 
miubefte.








mitdien; bu iuijdi(e)ft. 
DJiifpcl.
mir, ; mifjbraudteu, 
miftltattbelu; mit> 
Ijellig, miftlidt; DJfi|> 
mul: DJlifttou upo. 






DJlittag; be3 DJlittags; 












mögen: mag, mödite, 
gemocht.
möglich; teilt möglich* 



















DJloor bas: DJloorlaub. 





DJlorgen ber; bes DJlor» 
genS; morgens, heute 
morgen.










K t Ö l O e .
Kluff Der u. 'JJiujf(C) Die. 
[Kühe: miUjen: müh 
l’am, KJühial, rniili» 
feliiV 
SKithme.



















nuiffeu: btt ntugt, 
mugteft
9Jfut: mutig: 311 i'iitte 
















Kadimittag: be? Kadi 
mittag-?: nadimit» 
tag-?, heute nach 
mittag, 
uadiiichtig.'
K ad it: be-? Kadit?: 






ttaii(e): be-? näheren, 
für-? uachfte, hott nah 
ititb fern: nahem, 
nähen: Kalft, Käheriu 




Kante: nanteu? [mit 
K . tt. tut K. |: na-
meutlidi.
uänttich: ber nämliche. 
Kaphtba.
Karr: Karretci, när» 
rifch,beruärrifch(e)fte. 
Karrine.














Kerb: neroig: tteroos. 
nett: auf? neue, Bon 
neuem :etina? Kette?. 
Kentrum; neutral.
nicht: junichte machen: 
ntitniditeu.
nicht?: für, tun nicht?: 
nicht? anbere?, nicht? 
Kette?: uidit?befto= 












nieten: uiet» ttub 
nagelfcft. 
nirgeubf?).
»ui?,» ttiffe: 3. 93. 93ilb< 









Kögel ber tt. ba?.
K o t : in Kot, in Koten 


















Stint bie: 9htH)obel. 
nufi(e), niijjc: jtuume 























oft: bes öfter(e)n. 
©heim 11. ©hin.
©hm [iUiafj]: ohmweiie. 





















Crber n. Crbre. 
orbinär.
C  rbomtnnj.




Orient ber |2tnrntJ. 
Ort, Orte, Orter; hö­














p ra r  baS, Härchen: 
511 paaren treiben: 
paarweife: ein p ia r  
Sctmhe.
ein paar [einige]: ein 























































Patho-3 baS ; patbetifch. 
Patient.
Patriarch.

































P fo rte :  P förtner. 





1;)iil)l bev li. ba-j. 

















$ c tfd ’aft.
W’ilb.
W apl: pfätjteu.




W a n .
W efiev: Wcficvtiiin?e. 
Pfeifen: W iff, pfiffig. 
























Wde [ Spipijade]. 










pirfdicit; bn pivfdifeift. 
Wftote.
Wafonb.
Waib bev u. bn-?. 
Wafat.
Wan, «pinne.



















W'efie: W'et, Spoetit: 
poetifdi.
Wüat.
pöfeln: W ’ felfleifdi. 
















W ’ve bie: povüs. 














































preis: pfeifen: pries, 
preifclbcerc. 
Preisgaben; er gab 
preis, 
presbntev.
























































































Guäftor: bie £.uäftur. 
£.uede.
Guecffilbcr.








Guette bas [Pillarb* 
ftorff
Gtteue bie [Paditrob], 












































Stat: StatpauS; Stabt» 





















Stedit; mit Stedit, ohne 
Stedit; im Stedit(e) 
fein: Stedit fiubeu, 
ipredjeit: ein Stedit 
pabeit: rum Stedit* 
luegett: ,m Stedit be» 
ftepen;c*ift Stedden*, 
recht fein, hoben, tun: 
jureditmadiett, 31t» 
red)tftelleu.
rechts: lum, nadi rechts. 
reriitiuiuf(e)lig. 
Stebattcur: Stebaftioit. 
reben: Stebner, Siebe» 
rei: rebfeüg: Siebe 
ftep(e)n.










Steigen rt. Sleipett. 
Steipe: reipeu.
Steiper.
rein; im reinen fein; 
ittS reine bringen, 
tommeit, fcpreiben.
SteiS ber; S?ei*brei. 





Siei|igen bie; SteiSlauf. 

































um Stat fragen. Stegie: Stcgiffcur.
State bie: ratentueife. regieren: Steqienmg. 
raten; rätft,rät, riet; rät» Stegiment.





































Siied bad [Rapier], 
Siiefe, 9iic)iit.
9iie-?(iug [Siebenart]. 

























9x0)1, 9ioffe; Slöfjtein; 
9iofj()aar.
Sioft: roften: berroftet. 
9ioft: rüfteu: Sfratroft. 












in, mit fRücffidft auf. 








































Salbei it. Satoci. 
Saline.
Satin iaf: Salpeter. 
Salon ber.
Sa loe : (fprenfaloc. 














Sa tan : fatauifeb. 
Satire bie; fatirifdi. 
fatt: fättigen: fattfam. 
Satp r ber, Satpru. 
Sab, Sätre.














fein; fdiabc, baf;. 
©djäbel.
©djnbeu: Sdjabeu















©diall: jdiadeit, fdialtt. 
©djalmei.
©diatotte [ 3 nuebclart]. 






























©d)au; ’j i ir  ©diau 
[tettcu.
©diautn: fdiäumeu. 



































©d)iffat)it (§ 149(um.). 
©ebifaue.
©riiilb ber [Sdiutu 
Waffe], ©d)ilbe. 


























































































©diof;, beä Sdu'üe;-, 
©diöfjc; ©djojjfiub. 














Sdptlö ; pt ©dptlbcn tt. 
jufdptlben f'ommcn 
laffeit.
fcfprtb feilt, haben, 
geben.




































©dpuimmcifter (§ 14 
Sinnt.). 
fcbtrmib(e)(ig. 





fed)d; fedgter; ein Sedi» 

















fein; jebent baS ©eine, 
fein: ihr feib, feiet, fie 
feien.
feit: feitbem, feitper. 
Seite; aller», meiner» 















fenben; fanbte, gefaubt. 
(Senf.
fengeu; ocrfengt. 































S ignal; Signalement. 
Siibe.
Silhouette.
S im S; Wefim?. 
S infon ie u. Spm» 
pfiouie..
fingen; fingt, fang. 
S ingrün [^innrer» 
grün],
SiuguIar(iS). 
finfen: fiuft, fanf. 
finnig; jiuulicb. 
S in tflu t u. Siiubflut. 
S ippe; Sippfd)aft. 
Sirene.
S irup .
S ittid) [Papagei], 
fittig; fittlidj; fittfam. 
Situation.











Sfrofe l; ffrofulö?. 
Sfu lptur.
S law e (Slaoe). 
Smaragb.
So fa  ba-3.
Soble: A-uf5»,2:alfof)fe. 
Sold; Sölbuer. Soldat. 





















































Sp ie i; fpielen.




Sp iub ba? [Sd)raitfJ. 
Spindel: fpiuueu; 
fpinut.
Sp in t [öctreibemaff;
and) =  Splint], 
Sp ion; Spionage. 
Sp ira le; fpiralförmig. 
Sp iritu?, Sprit. 
Sp ita l: Spittel, 
fpihfiubig; Spilutame. 
fplenbib.
Sp lin t bcr[)ueiche?.s3ol5 

















S p u l [Olcfpeuft]; fpu= 
feu.
Spute: Spulwurm, 
fpü lcit: Spülicpt. 
Spuub: fpünbcu. 
Spu r: [puren, 
fputeu.
Staat, Staaten; ftaat» 
lid); Staatsrat; trwf» 







S tap l; ftäßlcru.






ftaubßalten, er palt 
[taub; guftaube fom» 
Uteit, fmffonha. 
außerftanbe fein, im  
[taub fepn.~ 
Stanniol.
S ta r [Sögel n. ?lugeit» 
franfpeit].




Statt, Stätte; Statt» 
ßaltcr; an fiiubeä 
Statt: ftatt, auftatt; 
ftattlidj
ftattfiubeu, c? finbet 
ftatt; ftattgeben, er 
gibt ftatt; fiattpabcu, 





S taub : Staubbefcu
[gunt ülbftäuben]. 
ftäupeu; Staupbefeu. 
Steg; Stegreif [Steig» 
biigel].
fteßfcjn; fiept, 
fteßleu; fticplt, ftapl. 
S te in  :fteiuig, fteiuicßt;
Steiumet}.


















S tie i [(M ffu.Steugelj. 
Stier.
S t il:  (Brief», Sauftil;
ftiliftifep.
Stilett.
ftill: im ftilleu, in ber
S tille ; ftillfepwei» 
geub.







S tö r [Tyifcli]. 
ftöreu; Störetifrieb. 
ftörrig; ftörrifd). 




S trah l: ftraplcn. 
fträplcu [fämmcu]. 
Sträpue.







Strauß, Strauße [(Bo» 
ßell-
Stre if: ftreifen. 
ftreitig u. ftrittig. 






ftrittig n. ftreitig. 
Strop; Stropput. 










S tu lpe; ftülpeu. 
Stümper; ftümpern. 




















}i'if;: am füßcftcu; jü|> 
lid).
S p n tb o l.
Spmmetrie.
Si|iupatl)ie.
S p m p b o u ie  it. S in »  
fouie.




S in to b e.
Sputar; fnutnftifdi.
Spftcm; fpfienmtifd).
S je u e .
Salat.
Sabctle.




Sag: eine» Sage», 511 
Sage u. zutage für- 
beim, treten: Sag;:u. 




















Sat: Sätcr, tätig, tat» 
lidi: betätigen, 
tätowieren.
Sau ber: tauen; Sau* 
wettev.





taiifclieit; bu taufrii(e)ft. 
täufdien: bu täufrii(e)ft; 
Säufdiuug.
taufeub; •ppeitaufeub; 
fiele Saufenbc; ein 
Saufeubftcl.
Saujcub [Senfe!] ber: 










Se il: sunt Seil: 5ittcil 
werben; teiluepmeu, 
er nimmt te il: Seil= 
natjine: teilljabcu, er 
bat teil: Seilbaber. 





















teufen feinen Sdiadit]. 
Sbeater; tbeatralifd). 















S ig c r .
S iu tc .
S ira illc u r.
Sitel; titulieren.
S p a ft: tpafteu.
S p b : S eb e» an gft: S u b - 
feiub, -fiiube; tpb« 
briugeub, »front, 
n u ü b c; tbblid). 
Spilette.
tplerant: Splcrait.v 
S p lp alfd i, S ö lp c l. 
So m b af.
S p u , S ä u e : tönen, be= 
tPiicn: eintönig;
ppditouig u. poep* 
tüuig.




So r bei1; Sorheit, tö= 
tid)t; betören.
Sor bn§; Stnbttor. 




tot; töten; toffdjlagen; 












S ta iu ; Sraiufolbat. 
trafticrcn; Srattat. 





















triefen: troff; trief» 
äugig.


















artS, jutu Stop, 
trofc; trophein. 
Sroubaboitr. 



































































Unguuft (ogl. Oiunft). 











Unredit: mit, ,311 litt- 
redit; im Unredit 
feilt, ein Unredit be 

































































































































biel: in bielem, um nie* 
led: biele: Dielerlei: 
bielteidit.
bier: mit, 311 bicreti: 















S ije  , 3. 53. 5>i^ efcni^ . 
Slieä ITvetll.
Soge i: Sogeibauer. 




















borlieb u. fiirlieb. 
Sormittag: bc§ 5'ov- 
mittago: oormittag», 
beute oovmittng. 
born(e): üorniueg, oon 

























2Cad>b bnc’ : mädiferu. 
madifeu: bu unictif(ef)t, 










5i!ai)i: ioäl)leu: möble 
rifdi.
2Bal)u: malmen :3Balm 
|iuu, mabujdiaffeu. 








SM iqe id ieu.
5Baib ber [Sflame]. 
50aife: 2i>aijeubaud. 
28at: SBalfifdi, rofi, 
rat.



























2Beg; gerabe» , halb*, 
uutermegd: a(lc=
loege: ptmege fein, 
bringen: burdpueg, 
frifdimeg.
lucgeii: meinet, uu)evt- 
megeu: rum Siutd, 








5Bel)r bie: meinen, 
mcl)rlo»: BBctir 
manu; Sanbmebr.


















weife, ftof weife. 




Weifen: he--, ertvcifen. 
Ir cif.: w cif, lieb :Weif cn 
Weit: bei weitem, ber 
n eiteren, im tvei 
teven, ebne, bi« auf 





Stet« ber pfyifdi]. 
Welfch: Sßelfddanb. 
tnenben: manbte, ge 
tnnnbt.
Voetiig: ein trtenig, nun 
luenigfleit: wenige, 
toevben: mirft, tnirb, 
tnnvbe, geti'orbcii. 
Sperber ber fftniel]. 
SSerft bie [Schiffbau« 
plat.il.
Steril lAtadi«, tganf], 
9’sJergelb: Sßerwolf. 
SSerf :'JiIev!ftatt, glätte: 
an« S'Jerf, su Sßcrfc 
gehlein.
Sßermut.
SPert: mevt: wert 
fchüheu.
we«: weshalb, =-iuegcn: 
weiien.




SS oft: SScftfalcn. 
tuet t erleuchten. 











w iberred tlidi, 
wiberfufen,
























Sville: willens fein. 
Witten: um (MotteS 
Witten: um bereut , 
ieinet», unfertwillen. 























SSitwe, SSitwer; SSit-- 
fron, -mann.
SSoge.
























wüft: SSiifte, SSiifteuei: 
SSiiftling.
SSut: wüten, SSütericf).
‘ J, rgl. aud) <£.
jagen; saghaft.














Saun; ciu ’,ciiine!i: 
Snuuföitig.
Seher.
3el)e, 3 eOeil- 
gelju; selptter, gel)ii 
teuS; ein ^eluxlcl: 






geiben: siel), gegietjen. 
,Seifig
.Seit; gnr Seit; eine 











































S i ik ,  S in feu . 












































S'ocd ber: gtoedd. 
Stoede bie [Waget, 
Sti|tJ.

















S 'o im .
S 'o ift: S'oiftig. 
gwit)d)ern.
Smitter.
gioolf: gwölfter, gnjölf» 
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